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La presente investigación tiene como finalidad analizar la situación de la liquidez de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el período 2017 - 2019. El 
estudio se desarrolló dentro del enfoque cualitativo, aplicando el análisis 
documental a los indicadores financieros realizados por el Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). La metodología utilizada correspondió a la 
investigación aplicada, con diseño no experimental, descriptivo (simple), 
longitudinal. La población utilizada fueron los indicadores financieros de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco; la muestra se tomó de los boletines 
mensuales correspondientes a 03 periodos (2017 - 2019); el muestreo fue por 
conveniencia o intencional. El método de análisis fue el analítico. Los datos 
pertenecen a fuentes secundarias válidas. Los resultados indicaron que la situación 
de la liquidez en la CMAC - Cusco, período 2017-2019, se caracterizó por 
mantenerse y tener un crecimiento positivo en estos años. Las conclusiones 
señalaron que la liquidez se ha incrementado desde el 2017 al 2019 lo que significa 
que probablemente la entidad haya generado mayores ganancias a corto plazo y 
haya tenido mayor capacidad para enfrentar sus obligaciones. 
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The present research is about how to analyze the liquidity situation of Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. during the period from 2017 to 2019.This research 
was developed using a qualitative approach and analyzing the financial indicators 
giving by the Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). The methodology 
used in this research is applied with no experimental design. Also used a simple 
description and longitudinal. The population used was the Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito Cusco financial indicators. The sample was from the monthly newsletter 
of 3 periods (from 2017 to 2019). The sampling was for convenience or intentional. 
The analyzed method was analytics. The data belongs to secondary sources. The 
results showed that the liquidity situation of CMAC – Cusco during the period from 
2017 to 2019 was keeping and having a positive growth. The Conclusions shows 
that the liquidity has increased from 2017 to 2019 that means this company probably 
has generated more profits in a short time and has had more capacity to affront its 
obligations. 
 









Las cajas municipales son consideradas como una de las entidades que pertenecen 
al rubro de las microfinanzas en el Perú, estas han sido un medio importante para 
el desarrollo de nuevas clases en las finanzas, donde se involucra el manejo 
financiero de la banca, tener mayor enfoque para sus inversiones económicas y 
fomentar en sus clientes el ahorro. En el Perú surgen las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito en la década de los años 80, como una opción para un grupo de 
personas que no calificaban para entidades financieras mayores, es decir personas 
que necesitaban ayuda financiera; para la década de los 90 mejoró su crecimiento 
y desde el año 2000 ingresó con mayor énfasis al mercado del sistema financiero 
peruano; siendo una de ellas la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A., 
creada de acuerdo al Decreto Ley Nº 23039, un 14 de mayo de 1980; dando paso 
a sus operaciones un 28 de marzo de 1988, con apoyo de la Asesoría Técnica del 
convenio Perú-Alemania GTZ (CMAC-Cusco). 
La CMAC Cusco, ha ido logrando mayor participación en el mercado financiero y 
hoy en día es considerada como una de las mejores entidades con mayor nivel de 
colocaciones; así mismo por la diversidad de sus productos y el incremento de 
nuevas agencias a nivel local, regional y nacional, y proponiendo su participación 
en el extranjero; siempre inculcando con mayor responsabilidad el conocimiento y 
la educación financiera con el objetivo de lograr el punto de ahorro e inversión de 
los micro y pequeños empresarios.  
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A., como toda entidad del ámbito 
financiero, posee un constante enfrentamiento al mercado competitivo,  que cada 
vez se encuentra más saturado, sobre todo en la región de Cusco, porque cada vez 
se incrementa el aumento de entidades financieras del mismo rubro, reguladas o 
no reguladas. 
Es importante reconocer que el ambiente de este tipo de negocio es corto y 
competitivo, porque no todas las personas naturales y jurídicas que son clientes, ya 
sean de ahorros o créditos, son definitivamente fidelizados por los servicios que 
brinda la entidad ya que existen mejores oportunidades de ahorro e inversión por 
parte de la competencia.  
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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A. no es ajena a esta realidad de 
la competencia, por eso cabe recalcar que la entidad debe trazarse constantemente 
metas para potencializar su crecimiento, es así que, en este análisis, se tratará de 
aportar para que esta entidad financiera se mantenga y siga aumentando su 
rentabilidad financiera.  
Analizando la realidad, es importante que tengamos mayor conocimiento sobre el 
aspecto de la liquidez, ya que es un indicador muy valioso y fundamental para toda 
entidad financiera, por lo tanto, se considera que monitorear y fiscalizar es 
necesario y de vital importancia, por ello que se realiza dicho análisis a la liquidez 
de la entidad, con el fin de beneficiarla.  
Mencionar que los estados financieros son la carta de presentación de toda 
empresa, porque nos permite conocer el nivel de capacidad, competencia, 
experiencia de gestión, administración y manejo en la toma de decisiones.  
La liquidez es un aspecto muy importante que viene a ser la consecuencia de la 
rentabilidad y el bienestar financiero de la empresa. Las entidades que mantienen 
una mayor liquidez son las que ganan mayor rentabilidad a un corto periodo y 
alcanzan una eficiencia productiva en su desarrollo financiero frente a la 
competencia y así brindan oportunidad a mejor desarrollo económico. 
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A. es una de las entidades que 
corre el riesgo de tener operaciones constantes de retiros, desembolsos de créditos 
y cancelaciones de cuentas que se consideran productos no estables para 
rendimiento de la empresa. Es así que dicha entidad establece límites con montos 
mínimos de los fondos disponibles para así poder sobrellevar y cubrir dichos retiros 
y movimientos inesperados que se puede presentar.  
En lo que menciona la ley del sistema financiero N° 26702 las instituciones como 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, adquieren recursos del público y realizan 
movimientos financieros dando preferencia a pequeñas y microempresas que 




Por ello se puede rescatar y mencionar que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco S. A. es una entidad que ofrece variedad de servicios financieros tanto de 
ahorros y de créditos, para reforzar e impulsar el crecimiento económico de los 
emprendedores bajo el D. S. N° 157- 90 EF (Ley que modifica y fortalece el 
funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito) para poder tener 
mejor desarrollo financiero.  
Respecto a las limitaciones del estudio, se tuvo la dificultad para conseguir el 
acceso total a la información, porque es información confidencialidad para la 
institución financiera; es por ello que se trabajó con los Indicadores Financieros de 
los períodos 2017, 2018 y 2019, obtenidos del portal de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Como fortaleza principal se considera que la empresa cuenta con un liderazgo en 
el mercado financiero y también con una excelente implementación y diversificación 
de sus productos. 
Es una entidad con un valioso nivel estratégico de negocio así mismo muestra un 
resultado óptimo en sus principales indicadores financieros y un ambiente estable 
de calidad y cultura organizacional para el desarrollo de su negocio financiero. 
Class & Asociados S.A. - Clasificadora de Riesgo (2019). 
En el aspecto social, el trabajo de investigación contribuirá a las entidades 
financieras no bancarias, como son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, para 
que logren mantener un buen manejo y administración de sus estados financieros 
de liquidez, y de esa manera, obtener mayor rentabilidad.  
La empresa mantiene cierta fidelidad y confianza con sus clientes así considerarlos 
su pieza más importante y de esta manera poder apoyar en el logro de sus objetivos 
y mejorar la calidad económica (Hidalgo et al., 2015). 
En el aspecto práctico, el trabajo de investigación realizado contribuirá a conocer 
de mejor manera las variables de estudio, así mismo, tendrá una aplicación práctica 
en el desarrollo de posteriores trabajos de investigación en las Cajas Municipales 




El presente trabajo de estudio es importante porque nos permitirá conocer la 
liquidez. Una buena administración, dirección y verificación de los elementos que 
influyen en la liquidez, podría prosperar el desempeño económico y financiero de 
la entidad (Idowu et al., 2017). 
En el aspecto teórico, el presente trabajo de investigación tiene un valor teórico 
porque permitirá conocer mejor las variables de estudio que son la liquidez en 
moneda nacional y moneda extranjera en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco S.A., para evidenciar un elemento de soporte para los entendidos en el tema 
y para el incremento de otros planes de estudio vinculados al tema. 
El análisis hace referencia a las negociaciones que se pueda presentar en el 
desarrollo del sistema financiero y la incidencia que puede mostrar en los resultados 
obtenidos de la liquidez y así considerar los títulos de valores como compromiso de 
pago en un determinado periodo, también menciona tener en cuenta los 
instrumentos financieros, su composición y el desempeño de sus operaciones en 
un determinado mercado financiero (Morocho y Gallardo, 2019). 
En tal sentido, el Problema General de esta investigación es: 
¿Cuál es la situación de la Liquidez en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 
S.A. en el período 2017 - 2019?  
Y los Problemas Específicos para la presente investigación son: 
¿Cuál es la situación de la ratio de liquidez en moneda nacional en la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 - 2019?  
¿Cuál es la situación de la ratio de liquidez en moneda extranjera en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 - 2019?  
¿Cuál es la situación de los adeudos entre el pasivo total en la Caja Municipal de 




Por tanto, esta tesis se justifica y se enfoca en el apoyo y aporte socioeconómico 
que realiza la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco CMAC S. A. al desarrollo 
económico nacional y local; y lo más importante en la región Cusco, colaborando 
en diferentes actividades económicas como:  el comercio, la producción, el 
consumo, los servicios, el emprendimiento entre otras actividades; así como ayudar 
al crecimiento económico de la región. 
Es así que tales criterios muestran la importancia que tiene el impulso del sector 
micro financiero en el crecimiento económico del territorio local, regional y nacional; 
frente a esto se toma énfasis en analizar el estado actual que registra la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A.  
Es considerable observar los factores que puedan poner en riesgo la liquidez en la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A. porque actúan de manera vinculada 
con los agentes económicos y de esa manera poder realizar un adecuado control 
de gestión. La liquidez está asociada con la solvencia económica y nos permite 
cancelar de manera oportuna todas las obligaciones y deudas que una empresa 
puede contraer en un corto plazo. 
Un proyecto de análisis se realiza por los diferentes interrogantes que se puedan 
observar de los resultados y operaciones que se presentan por el rubro de cada 
empresa por lo cual indica que mantiene una relación con la liquidez y desde este 
punto poder considerar los beneficios que se pueda adquirir, a la vez también 
servirá como guía informativa para los conocimientos posteriores que se puedan 
aplicar a una investigación futura (Vicuña, 2018). 
Con relación a la buena gestión, cada empresa maneja de forma independiente su 
flujo de caja de acuerdo a sus recursos disponibles; el buen manejo de las ratios 
de liquidez siempre conlleva a una buena rentabilidad, el saldo de efectivo que 
maneja la empresa siempre será considerado como un punto relevante y 
compensatorio para facilitar la estabilidad y sobrellevar a sus competidores 




El fin de este proyecto de investigación es apoyar y contribuir en la solución de 
problemas prácticos de operación en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, 
aportando a los conceptos del conocimiento financiero que puedan ser 
considerados para los docentes y estudiantes que decidan realizar una 
investigación del sistema financiero. Y lo más importante es que este trabajo trata 
de la realidad actual del rubro de gestión empresarial y financiero. 
En tal sentido, el Objetivo General de esta tesis de estudio es: 
Analizar la situación de la liquidez de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 
S.A. en el período 2017 - 2019. 
Y los Objetivos Específicos para la presente investigación son: 
Analizar la situación de la ratio de liquidez en moneda nacional en la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 - 2019. 
Analizar la situación de la ratio de liquidez en moneda extranjera en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 - 2019. 
Analizar la situación de los adeudos entre el pasivo total en la Caja Municipal de 




II. MARCO TEÓRICO  
Entre los Antecedentes nacionales para la Liquidez se ha indicado que:   
Según Jarro (2020). En su investigación realiza un hincapié en la conexión existente 
entre la liquidez y la rentabilidad económica y financiera. Acorde a este estudio, la 
entidad tiene suficiente dinero en efectivo lo que le permite pagar sus obligaciones 
en menos de un año, así como tener una buena capacidad de pago de acuerdo a 
la razón corriente.  
Según Santos y Huamaní (2019). En su investigación indican que la liquidez es un 
aspecto muy importante en toda entidad financiera porque ayuda y es útil en las 
decisiones, por eso es preciso que este indicador financiero se calcule mediante la 
liquidez corriente, la prueba ácida, liquidez de caja y el capital de trabajo. Es 
fundamental que la liquidez sea positiva para evaluar los desempeños y la situación 
económica de cualquier entidad financiera. 
Rojas (2019). Analiza la repercusión del IGV en la liquidez de una empresa de 
servicio, utilizando el análisis documental a su estado de situación financiera y a los 
reportes de pago del IGV. Al examinar y revisar toda la información llega a la 
conclusión de que a la entidad le falta realizar capacitaciones a todo su personal 
sobre aspectos tributarios, respecto a la liquidez corriente es un dato que calcula la 
capacidad que tiene la empresa para asumir su responsabilidad financiera, esto 
muestra un estado neutral para que así se cumpla con las obligaciones financieras 
a corto plazo y que dichas obligaciones sean cubiertas por los activos corrientes de 
la empresa, lo que indica que está en la capacidad de afrontar sus obligaciones a 
corto plazo. 
Paucar (2018). Llega a la conclusión que la liquidación del I.R: altera a la liquidez 
que pueda adquirir una empresa durante un periodo determinado, porque no cuenta 
con la capacidad económica de afrontar sus deudas a corto plazo, lo que ocasiona 
que la empresa deba realizar préstamos externos. Entonces ya sea micro o 




Según Carrillo (2018). En su investigación llega a la conclusión de que la empresa 
tiene dificultades para crecer y ser sostenible en el tiempo, porque solo tiene dinero 
para cubrir sus obligaciones de un mes, además que obtuvo valores no aceptados 
para garantizar el futuro económico y financiero de la entidad, por ello es importante 
contar con rentabilidad y liquidez para hacer frente a las obligaciones financieras 
de forma positiva.  
Arrunátegui (2017). Realiza un análisis de la situación y los problemas de gestión 
en una empresa pública. En su análisis considera que como resultado del nivel de 
capital de trabajo en el desarrollo de la empresa influye de manera positiva en la 
eficacia administrativa. Es decir que la empresa sea capaz de efectuar sus 
actividades financieras en el lapso de un año. La empresa debe tener los medios 
financieros y económicos para que puedan cumplir con sus planes y presupuesto 
anual, recomiendan que dicha entidad realice actividades más lucrativas y no solo 
actividades sociales. 
Tello (2017). Indica que la entidad analizada no realiza una administración de forma 
óptima en el manejo de sus cobranzas y tampoco lo considera como política para 
enfrentar dicha deficiencia, también cabe mencionar que los niveles de sus 
inventarios son altos frente a las inversiones que pueda realizar la empresa. 
Cuadros et al. (2016) plantean en su investigación, que las cuentas por cobrar 
tienen incidencia en la liquidez, analizando los resultados, llega a la conclusión que 
la entidad debería de tener un departamento de créditos y cobranzas con la debida 
capacitación, tener un manual de procedimientos, mejorar en sus políticas 
institucionales, así como realizar evaluaciones crediticias a su cartera de clientes, 
para que en un determinado periodo la empresa junto a sus colaboradores trabajen 





Según Gutiérrez y Tapia (2016) en su investigación plantean y determinan que hay 
una relación entre la rentabilidad y la liquidez, dicho estudio se realizó en diferentes 
empresas del sector industrial, utilizando las dimensiones de la liquidez a la razón 
corriente, ácida y líquida; y como tipos la rentabilidad económica y financiera. Para 
esta relación utilizaron la prueba de correlación R de Pearson, llegando a la 
conclusión que la razón corriente, ácida y líquida si tienen relación con la 
rentabilidad financiera, más no con la rentabilidad económica, lo que quiere decir 
que no hubo suministro de inventarios y que estas relaciones dependen de los 
estatutos de financiación y recaudación las entidades. 
Según Céliz (2016). Realizó una investigación sobre cómo mejorar la liquidez a 
través de algunas estrategias financieras como analizar los gastos financieros, 
administrativos, de ventas, evaluar la rentabilidad, el patrimonio y las inversiones, 
así como sus políticas institucionales. Llegando a la conclusión que si se utilizan 
todas estas estrategias y la empresa sabe y está pendiente de sus obligaciones o 
deudas, serán de mucha utilidad y podrán recuperar los recursos financieros. 
Entre los Antecedentes internacionales para la Liquidez se ha indicado que: 
Noroña (2018) Plantea como propósito recopilar herramientas de análisis financiero 
para poder manejar el control de liquidez así mismo considerando las cuentas por 
cobrar y pagar para determinar la necesidad que presentan las Pymes de esa 
manera implementar un control de liquidez y sugerir herramientas que sean 
necesarias para la empresa.  
Avelino (2017) En su planteamiento recomienda que, en una entidad dedicada a la 
actividad financiera, es importante considerar un control de forma periódica de ello 
dependerá que la empresa obtenga mejores resultados para el mejor desarrollo de 
sus operaciones así mismo de sus beneficios. 
Rogel (2017) analizó los índices de liquidez y endeudamiento, determinando que, 
en el periodo de estudio, se mostró un leve incremento, lo que permitió a la empresa 
poder asumir sus obligaciones en el corto plazo, respecto a los índices de 
endeudamiento se obtuvo liquidez para el respaldo de sus obligaciones. De 
acuerdo a sus resultados es necesario emplear indicadores financieros en los 
ejercicios fiscales y aplicar políticas de crédito para recuperar el dinero. 
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Según Samaniego (2016) lleva a cabo un análisis del flujo de efectivo y la liquidez 
en una entidad privada, donde determinó que realizar un análisis financiero es 
relevante para las organizaciones y sobre todo para las áreas de gestión. De esta 
forma se comprobó que la liquidez de la empresa cuenta con la capacidad de 
solventar las deudas en un periodo máximo de 01 año y otros compromisos que 
han adquirido. 
Yáñez (2016) Considera que una entidad dedicada a la actividad financiera siempre 
debe regirse por normas que maneja el estado como es la superintendencia para 
así mantener transparentes los niveles de liquidez y de esta manera poder 
identificar las fallas y alternativas para poder tomar mejores decisiones en beneficio 
del crecimiento económico de un estado. 
Carrillo (2015) ha analizado la gestión financiera y la liquidez en una empresa 
privada, donde tuvo que enfatizar la incidencia de la gestión financiera para la toma 
de decisiones. Sus resultados y su metodología contribuyeron para que la 
organización manejara de manera óptima la gestión financiera.  
Solórzano (2014) Menciona que es necesario que las instituciones financieras 
establezcan cuadros competentes, operativos y de verificación de los puntos de 
liquidez, visto que para su adecuada gestión se considera a su mayor acreedor a 
los depositantes. 
Para las Teorías y enfoques conceptuales de la Liquidez se ha indicado que, es 
la forma de hacer frente a todas las obligaciones financieras que han surgido en un 
periodo de 12 meses (Puente, 2009). 
Es la suficiencia de toda empresa para originar economía y que está le confiera o 
conceda ejecutar sus deudas en el corto plazo (Panigrahi, 2014). 
Cabe mencionar que es un indicador financiero que busca el bienestar económico, 
y ayuda a saber si la empresa es sólida y sostenible en el tiempo, es decir, si la 





La liquidez es un instrumento de mucho valor en las empresas financieras, porque 
permite conocer, analizar, evaluar la situación financiera y económica y de esa 
manera poder tomar las mejores decisiones respecto a sus obligaciones 
financieras, por ello la importancia de planificar y manejar liquidez para cumplir con 
los objetivos institucionales (Santos y Huamaní, 2019).  
Toda empresa debe invertir en mayores activos productivos así de esta manera 
poder aumentar sus ganancias y a la vez, pueda acceder ala al costo de 
oportunidad también cabe mencionar que cuando una entidad excede en su 
efectivo no puede generar mayor ganancia. Es recomendable que toda entidad no 
debe exceder su efectivo tampoco debe manejar muy bajo del límite normal es por 
ello que no se pueda mostrar mejores resultados financieros, es importante trazarse 
objetivos que conlleven al manejo óptimo de su liquidez y así mejorar su 
rentabilidad (Ndirangu, 2017). 
Para toda entidad financiera, la liquidez es una medida competente para abonar 
sus obligaciones, es decir, acceder a su dinero en efectivo cuando se necesite. 
Evaluar la liquidez es contrastar los activos líquidos con los pasivos corrientes 
(Paliwal & Chouhan, (2015).      
Para hallar el indicador de liquidez es necesario conocer y tener en cuenta la 
relación entre el activo corriente, llamado también activo circulante o líquido, que 
vendría a ser el dinero disponible o lo que puede convertirse en tal en un periodo 
de 12 meses; y el pasivo corriente, conocido también como pasivo circulante o a 
corto plazo, que contiene todas las obligaciones o deudas, también en un periodo 
de 12 meses.  
Ambas cuentas y su respectiva gestión serán fundamentales para aplacar el riesgo 
de liquidez (Sánchez y Millán, 2012). 
Se ha mencionado que hay índices de liquidez que permiten a una entidad tomar 
sus decisiones frente al cálculo conseguido, así evitando las debilidades que no 
permiten obtener bienestar económico, ni mejorar sus dificultades o 




Para el Ratio de liquidez en moneda nacional, se ha indicado que es la división 
de los activos líquidos entre los pasivos de corto plazo, todo en moneda nacional. 
Las entidades financieras deben conservar una ratio mínima de 8% en moneda 
nacional (“Glosario de términos SBS”, 2019). 
Los activos líquidos son los que se han convertido en dinero en efectivo en un 
periodo de 12 meses como máximo. Comprenden la caja, fondos disponibles en el 
BCR, en diversas empresas del sistema financiero nacional e internacional, también 
pueden ser títulos o bonos, emitidos por el gobierno central, el BCR y por empresas 
del sistema nacional financiero (“Glosario de términos SBS”, 2019). 
Los Pasivos de Corto Plazo o pasivo corriente son todas las deudas u 
obligaciones contraídas en un año. Comprenden los fondos interbancarios netos 
pasivos, obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, valores, títulos, 
depósitos a la vista, de ahorros, en un corto plazo (“Glosario de términos SBS”, 
2019). 
Para el Ratio de liquidez en moneda extranjera se ha indicado que es la división 
de los activos líquidos entre los pasivos de corto plazo, todo en moneda 
internacional. Las entidades financieras deben conservar una ratio mínima de 20% 
en moneda extranjera (“Glosario de términos SBS”, 2019). 
Para los Adeudos y Obligaciones Financieras se ha indicado que son todas las 
deudas que ha contraído la entidad al obtener financiamiento y recursos en diversas 
formas de contrato, ya sean de corto y de largo plazo (“Glosario de términos SBS”, 
2019). 
El Pasivo Total se refiere a todas las obligaciones financieras que tiene la empresa 
a corto y largo plazo. Comprenden todas las cuentas contraídas con el público, el 
estado, otros organismos financieros internacionales, etc.(“Glosario de términos 
SBS”, 2019). 
Según Escobar et al. (s.f.) es de mucha significancia realizar un estudio o una 
investigación financiera en todas las empresas, porque permite conocer, analizar, 
tomar decisiones, realizar proyecciones e inversiones; todo esto para cumplir con 
sus metas a futuro. 
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Las Microfinanzas son todas las actividades donde se brindan cometidos 
financieros y no financieros a las personas con pocos ingresos económicos que 
estén fuera del sistema financiero bancario. En el Perú se desarrollaron mediante 
un ente fiscalizador y regulador que es la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), que realiza un seguimiento a toda la información financiera y 
económica de todas las instituciones de microfinanzas (IMF) y al Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP). Estas se dividen en Cajas Municipales, rurales, 
Edpymes, financieras y bancos. 
Las cajas municipales pertenecen a un gobierno municipal, pero son controladas a 
través de un directorio. Cada caja municipal se dedica a recibir dinero o depósitos 
y ofrecer préstamos a personas naturales y jurídicas; personas, pequeñas 
empresas que puedan tener acceso a créditos, ahorros e inversiones (Mendiola et 




III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
▪ Tipo de investigación: El tipo de investigación fue aplicada, porque la 
investigación determina por medio del conocimiento científico, las 
metodologías, protocolos y tecnologías a seguir. Se ha utilizado los 
antecedentes y el marco teórico para el estudio de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco, en un determinado tiempo, entre el 2017 y el 2019. 
Se considera que la investigación aplicada también se puede conocer como 
una investigación práctica que directamente se caracteriza por que se 
aplican los conocimientos adquiridos, a la vez, son basadas en el análisis de 
conceptos y resultados así poder acertar a la realidad (Murillo, 2008). 
Este tipo de enfoque conlleva que las brechas de conocimiento que se 
originen en el transcurso del análisis sean desarrolladas con mayor énfasis 
y que los resultados obtenidos sean innovadores en particular para las 
finanzas y que sean consideradas para los futuros conocimientos (Chen et 
al., 2017) 
▪ Diseño de investigación: El estudio utilizó un diseño no experimental de 
tipo descriptivo simple Longitudinal, por cuanto se buscó explicar las 
propiedades y características de un hecho en un determinado tiempo, sin 
tratar de modificar la realidad, no se manipuló ningún dato y por ende no se 
modificó su comportamiento. 
Los análisis longitudinales se consideran de tipo informativo sobre los datos 
que se puedan relacionar en un determinado campo o período, 
considerándose también el desempeño de la empresa, así mismo también 
se consideran puntos de recolección de datos en los períodos identificados, 
que puedan facilitar la discusión de los hallazgos obtenidos y permita llegar 




Una investigación de tipo descriptiva por lo general se usa para analizar 
conceptos o resultados ya existentes esto conlleva que los datos ya se 
encuentran disponibles para analizar mediante el uso de diferentes 
instrumentos, su objetivo será describir sistemáticamente los fenómenos 
existentes en el análisis (Atmowardoyo, 2018). 
3.2 Variables y operacionalización 
La variable de estudio de liquidez está detallada en el Anexo N°01 Matriz de 
operacionalización de variables. Asimismo, se indican sus dimensiones: 
▪ Ratio de liquidez en moneda nacional.  
▪ Ratio de liquidez en moneda extranjera.  
▪ Adeudos entre pasivo total. 
Las entidades financieras reportan su liquidez respecto a los diferentes tipos de 
moneda, también de acuerdo al sector en el que se desarrollan; a la vez los 
resultados o porcentajes serán variados dependiendo de la mejora del indicador de 
transparencia operativa. 
Se analiza que la empresa debe disponer de todos sus recursos con la finalidad de 
poder obtener mejores resultados de crecimiento, así para poder hacer frente a sus 
obligaciones financieras, también es muy importante prever con anticipación sus 
compromisos para poder optimizar su liquidez (Mestre, 2016-17). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: Para esta tesis de investigación, se tomó en cuenta el reporte de los 
estados financieros de una entidad financiera como es de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S. A.  
La población de esta investigación está compuesta por los indicadores financieros 
de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A. 
En un análisis es importante considerar los métodos a plantear con la seguridad de 
obtener mejores resultados y que sean confiables, así también es de mucha 
consideración que se mantenga ideas claras de los objetivos que se va plantear 
para convertir en un propósito de logro de conocimientos enfocados en los alcances 
que se pueda proponer (Baptista, Fernández y Hernández, 2014).  
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Muestra: Se toma en cuenta los reportes analizados en periodos ya pasados y 
publicados, según la forma de transparencia que se vea por conveniente para su 
mejor aplicación y manejo.  
La muestra para esta investigación está conformada por los indicadores financieros 
de 03 periodos de los años 2017 al 2019. Se recogen datos característicos de un 
determinado grupo del universo (Baptista, Fernández y Hernández, 2014). 
Muestreo: Cualitativo o también llamado por conveniencia. La finalidad es analizar 
y estudiar todos los vínculos entre una variable y la población (Baptista, Fernández 
y Hernández, 2014). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos:  Para la recolección de datos se utilizó la 
técnica del análisis documental, ya que ofrece datos específicos y seleccionados 
para examinar y analizar la variable de la liquidez en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco, siendo esta, una fuente secundaria. Es la manera de recopilar la 
información necesaria para analizar las variables estudiadas, usando resultados de 
cálculos reportados periódicamente por la empresa (Arias, 2012).  
Toda empresa en el contexto financiero debe establecer normas y políticas de 
manejo y gestión de su liquidez, con buenas decisiones se podrá ver resultados, 
definiendo sus variables y así poder obtener el ahorro neto mediante la disminución 
de sus activos líquidos y poder considerar una rentabilidad neta en un determinado 
periodo (Kontuš & Mihanović, 2019).   
Instrumentos de recolección de datos: El instrumento utilizado en esta tesis fue 
la guía de análisis documental, porque ayuda a mostrar la información necesaria, 
para analizarla, exponerla y posteriormente formular las conclusiones de los datos 
obtenidos de fuentes secundarias.  
Los instrumentos de recolección de datos podrían ser cualquier documento escrito 





El procedimiento en esta investigación comenzó con el análisis de los indicadores 
financieros mensuales en los tres períodos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco, se recolectaron todos los datos mensuales del portal oficial de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, para realizar el 
resumen anual por cada periodo, luego se aplicó el análisis documental, se 
analizaron los datos y la información obtenida para presentar los resultados 
teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación. Finalmente, se planteó 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo al tema, el cual ayudará a la entidad 
en la toma de decisiones futuras. 
3.6 Método de análisis de datos 
El método utilizado fue el analítico, ya que se realizó el estudio mediante la 
observación y examen de las teorías e información relacionados para conocer de 
mejor manera el tema, generar nuevos conocimientos y con ello explicar los 
fenómenos encontrados en la realidad.  
Es importante considerar los hallazgos conseguidos para analizarlos de forma clara 
y extensiva, considerando sus diversas dimensiones metodológicas. La relación de 
proveedores y los clientes causa un impacto de desempeño financiero y operativo 
en una empresa, de esta manera direccionar a una mejor toma de decisiones de 
desarrollo financiero (Cigdem, 2017). 
3.7 Aspectos éticos 
Principalmente podemos indicar que este trabajo de análisis todo lo que se expresa 
es verdad así mismo se aplica la imparcialidad en los resultados obtenidos también 
es importante considerar que toda inconveniente con el aporte del conocimiento se 
pueda disminuir.  
En esta investigación se utilizó conocimientos de terceros, reconocidos mediante 
citas, así mismo se brindan aportes propios que surgen ante la búsqueda y 
aplicación de las teorías en el trabajo de campo. La información de la entidad fue 
obtenida en los portales oficiales. Por otro lado, se pretende contribuir al ámbito 
académico de los futuros profesionales. 
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El uso de los recursos eficientes de la empresa permite que exista mejor desarrollo 
financiero, también se considera el control de los entes encargados para su 
regulación de forma eficiente en la canalización de fondos de liquidez, así mismo 
cabe indicar que se debe mantener un ahorro interno para poder impulsar el 




IV. RESULTADOS  
El presente trabajo de investigación referido a la liquidez en la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el período 2017 - 2019, se realizó tomando en 
cuenta los siguientes objetivos: 
● Objetivo general: 
Analizar la situación de la liquidez de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco S.A. en el período 2017 - 2019. 
● Objetivo específico 1: 
Analizar la situación de la ratio de liquidez en moneda nacional en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 - 2019. 
● Objetivo específico 2: 
Analizar la situación de la ratio de liquidez en moneda extranjera en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 - 2019. 
● Objetivo específico 3: 
Analizar la situación de los adeudos entre el pasivo total en la Caja Municipal 





Acorde a los estos objetivos, se obtuvieron los siguientes resultados: 
4.1.1 Análisis de la situación de liquidez 
Tabla 1. 
Resultados descriptivos de la variable liquidez. 
Se observan los resultados descriptivos de los indicadores para las dimensiones 
Ratios de liquidez en moneda nacional, Ratios de liquidez en moneda extranjera y 
los adeudos entre el pasivo total de la variable liquidez, de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 -2019. 
El indicador de la dimensión Ratios de liquidez en moneda nacional, tuvo como 
promedio 25.83, habiendo obtenido el máximo de 32.49 en el año 2019 y el mínimo 
de 18.86 en el 2017; con una desviación estándar de 6.10.  
El indicador de la dimensión Ratios de liquidez en moneda extranjera, tuvo como 
promedio 90.94, habiendo obtenido el máximo de 95.63 en el año 2017 y el mínimo 
de 81.69 en el 2019; con una desviación estándar de 6.82. 
El indicador de la dimensión Adeudos entre Pasivo Total, tuvo como promedio 3.04, 
habiendo obtenido el máximo de 4.6 en el año 2017 y el mínimo de 1.56 en el 2019; 





Tabla 2.  
Resultados de los Ratios de Liquidez en moneda nacional. 
 La tabla muestra los resultados descriptivos de los activos líquidos y de los pasivos 
a corto plazo en moneda nacional de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 
S.A. período 2017 -2019. 
Para el año 2017, los activos líquidos ascendieron a S/ 262,368.00 y el pasivo a 
corto plazo a S/ 1,391,068.00 dando como resultado el 18.86% de la ratio de 
liquidez en moneda Nacional. 
Para el año 2018, los activos líquidos ascendieron a S/ 441,776.00 y el pasivo a 
corto plazo a S/1,689,645.00 dando como resultado el 26.15% de la ratio de liquidez 
en moneda Nacional. 
Para el año 2019, los activos líquidos ascendieron a S/558,971.00 y el pasivo a 
corto plazo a S/1,720,404.00 dando como resultado el 32.49% de la ratio de liquidez 
en moneda Nacional.  
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Tabla 3.  
Resultados de los Ratios de Liquidez en moneda extranjera. 
Esta tabla muestra los resultados descriptivos de los activos líquidos y de los 
pasivos a corto plazo en moneda extranjera de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. período 2017 -2019. 
Para el año 2017, los activos líquidos ascendieron a $61,572.00 y el pasivo a corto 
plazo a $64,387.00 dando como resultado el 95.63% de la ratio de liquidez en 
moneda extranjera.  
Para el año 2018, los activos líquidos ascendieron a $55,938.00 y el pasivo a corto 
plazo a $58,569.00 dando como resultado el 95.51 % de la ratio de liquidez en 
moneda extranjera.  
Para el año 2019, los activos líquidos ascendieron a $41,538.00 y el pasivo a corto 






Tabla 4.  







Esta tabla muestra los resultados descriptivos de los Adeudos entre el Pasivo Total 
de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 -2019. 
Para el año 2017, el total de Adeudos y obligaciones financieras fue de 
S/106,982.00 y el Pasivo Total fue de S/2,327,355.00, dando como resultado el 
4.60%. 
Para el año 2018, el total de Adeudos y obligaciones financieras fue de S/82,821.00 
y el Pasivo Total fue de S/2,788,231.00, dando como resultado el 2.97%. 
Para el año 2019, el total de Adeudos y obligaciones financieras fue de S/50,935.00 








Tabla 5.  
Resultados de la Estructura de los Adeudos. 
La tabla muestra los resultados descriptivos de la estructura de los adeudos y las 
obligaciones financieras en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. 
período 2017 -2019. 
Para el año 2017 el total de adeudos fue de S/106,982.00, donde el 62.16% 
representa a las obligaciones de corto plazo y el 37.84% a las de largo plazo con 
Instituciones del país. 
En el año 2018 el total de adeudos fue de S/82,821.00, donde el 58.26% representa 
a las obligaciones de corto plazo y el 41.74% a las de largo plazo con Instituciones 
del país. 
En el año 2019 el total de adeudos fue de S/50,395.00, donde el 14.93% representa 







Resultados del Pasivo total. 
 
La tabla muestra los resultados descriptivos de la estructura del pasivo total en la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. período 2017 -2019. 
En el año 2017 el Total Pasivo fue de S/2,327,355.00. de los cuales el 89.64% 
corresponde a depósitos del público, el 2.56% a depósitos realizados por el sistema 
financiero y organizaciones internacionales, el 4.60% corresponde a los adeudos y 
obligaciones financieras, el 3.02% corresponde a cuentas y gastos por pagar y el 
0.18% a otros pasivos.  
En el año 2018 el Total Pasivo fue de S/2,788,231.00, de los cuales el 91.71% 
corresponde a depósitos del público, el 1.80% a depósitos realizados por el sistema 
financiero y organizaciones internacionales, el 2.97% corresponde a los adeudos y 
obligaciones financieras, el 3.14% corresponde a cuentas y gastos por pagar y el 
0.37% a otros pasivos 
En el año 2019 el Total Pasivo fue de S/3,231,870.00, de los cuales el 94.26% 
corresponde a depósitos del público, el 0.01% a depósitos realizados por el sistema 
financiero y organizaciones internacionales, el 1.56% corresponde a los adeudos y 
obligaciones financieras, el 3.76% corresponde a cuentas y gastos por pagar y el 




V.  DISCUSIÓN 
Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, se ha logrado determinar, 
de acuerdo a los objetivos perseguidos lo siguiente: 
1. La situación de la ratio de liquidez en moneda nacional en la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (CMAC Cusco), período 2017- 2019, para el 
año 2017, indica que, por cada S/1 de deuda, la entidad tuvo para afrontar 
su pasivo de liquidez con 18.86 de su activo corriente. En el 2018, por cada 
S/1 de deuda tuvo para afrontar su pasivo de liquidez con 26.15 y en el año 
2019, por cada S/1 de deuda tuvo para afrontar su pasivo de liquidez a corto 
plazo con 32.49. La variación estándar es de 6.10% del promedio, que 
representó una variación mínima e indica que no hubo pérdidas muy 
alejadas al promedio ni ganancias que excedan del promedio, se muestra un 
mínimo de variación de los porcentajes obtenidos en los años del 2017 al 
2019. Estos resultados indican que la entidad se mantiene en estado de 
liquidez óptimo en los periodos considerados, de esta manera dando 
estabilidad y un buen desarrollo financiero frente a la competitividad del 
mercado. Esta condición es concordante con lo mencionado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2020). Adicionalmente, se 
puede agregar que un buen manejo de estrategias permitirá evitar que la 
entidad supere sus niveles de liquidez y afronte sus obligaciones (Otero, 
2019). Cabe indicar también que el reporte de la CMAC Cusco menciona 
que el movimiento de sus diversas operaciones en moneda nacional 
aumenta, este resultado refleja que maneja un buen estado de liquidez así 
mismo se toma como característica principal su posición en el mercado y su 




2. La situación de la ratio de liquidez en moneda extranjera en la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (CMAC Cusco), período 2017- 2019, para el 
año 2017, por cada $1 de deuda tuvo para afrontar su pasivo de liquidez con 
95.63 de su activo corriente. En el 2018, por cada $1 de deuda tuvo para 
afrontar su pasivo de liquidez con 95.51 y en el año 2019, por cada $1 de 
deuda tuvo para afrontar su pasivo de liquidez a corto plazo con 81.69. La 
variación estándar es de 6.82% del promedio, que representó una variación 
mínima e indica que no hubo pérdidas muy alejadas al promedio ni 
ganancias que excedan del promedio, se muestra un mínimo de variación 
de los porcentajes obtenidos en los años del 2017 al 2019. Los resultados 
indican que, en la entidad, la liquidez en moneda extranjera ha ido 
disminuyendo considerablemente, debido a la inestabilidad del tipo de 
cambio, que varía constantemente por el manejo económico y financiero del 
país y el mundo; asimismo por no mantener sus operaciones en este tipo de 
moneda. Esta condición es concordante con lo mencionado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2020 b); en un reporte CMAC-
Cusco indicó que el movimiento de sus operaciones en moneda extranjera 
es muy circulante y refleja que se ubica en un territorio de menor desarrollo 
económico financiero. Adicionalmente, se puede agregar que se toma a 
consideración la particularidad del sistema financiero peruano, que se 
caracteriza por poseer niveles de constante variación de dolarización y 
concentración. Por ello, se busca determinar cómo interactúan los 
requerimientos de encaje por moneda y ciertas características de la CMAC 





3. La situación de los adeudos entre el pasivo total en la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. (CMAC - Cusco), período 2017 - 2019, para el 
año 2017, por cada S/1 de deuda tuvo para respaldar 4.60. En el 2018, por 
cada S/1 de deuda tuvo para respaldar 2.97 y en el año 2019, por cada S/1 
de deuda tuvo para respaldar 1.56. Cabe resaltar que los resultados 
obtenidos demuestran que la entidad ha tenido capacidad para afrontar sus 
responsabilidades frente a sus obligaciones ya que en cada periodo 
considerado ha ido desempeñándose mejor, evitando mayores 
compromisos con los adeudos. Se caracteriza por tener capacidad para 
enfrentar sus obligaciones financieras adquiridas durante un determinado 
período a corto plazo, con un resultado positivo así mismo a largo plazo. Con 
las instituciones del país se puede agregar que la reducción de la 
rentabilidad se puede asociar a la presión competitiva y considerando como 
factor relevante al precio de adeudos (Mallma, 2018). 
4. Finalmente, en términos generales, la situación de la liquidez en la CMAC 
Cusco es óptima para mantenerse en el mercado, porque su mayor respaldo 
es su rentabilidad. La liquidez en moneda nacional (MN) aumentó y en 
moneda extranjera (ME) disminuyó. Eso significa que creció la disponibilidad 
en soles y decreció en divisas. Lo saltante es que la desviación estándar es 
similar para ambas dimensiones. Asimismo, el pasivo total depende menos 
de los adeudos, con una menor desviación estándar que las dos anteriores 
dimensiones. 
En el Perú, las Cajas Municipales de Ahorros y Créditos han logrado un 
puesto muy importante en el desarrollo financiero a nivel nacional de esta 
manera apoyando al crecimiento económico del sector microempresario, las 
instituciones financieras dependen del mantenimiento y crecimiento de la 
liquidez económica, así mismo de manejar un adecuado índice de liquidez 
rentable, es por ello que una delicada evaluación comienza con el buen 
análisis. Es imprescindible alcanzar las mejores compensaciones entre la 
liquidez y la rentabilidad para mejorar los beneficios de las entidades 





De manera enumerada, como síntesis de esta investigación y acorde a los objetivos 
de estudio, se muestran los siguientes hallazgos: 
1. La situación de la ratio de liquidez en moneda nacional en la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (CMAC-Cusco), período 2017- 2019, ha 
mostrado una desviación estándar mínima, demostrando que en cada 
periodo analizado la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S. A.  ha 
manejado una liquidez estable como para poder mantenerse de forma 
óptima frente a las competencias y debilidades que pueda adquirir en el logro 
de sus objetivos. Las ratios del 2017, 2018 y 2019 se han ido incrementando, 
lo que significa que probablemente la entidad haya generado mayores 
ganancias a corto plazo y haya tenido mayor capacidad para enfrentar sus 
obligaciones, puede ser por que los clientes hayan pagado a tiempo sus 
deudas, el nivel de mora haya bajado o por financiamiento. 
2. La situación de la ratio de liquidez en moneda extranjera en la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (CMAC Cusco), período 2017- 2019, ha 
mostrado una desviación mínima en el análisis, Dicha entidad financiera ha 
tenido una disminución de la capacidad de liquidez del 2017 al 2018 en un 
0.12% y del 2018 al 2019 en un 13.82%, el cual nos demuestra que para el 
año 2019 bajo en un 13.70% de la liquidez de su activo circulante en moneda 
extranjera o activo corriente para cubrir las deudas o pasivos, esto debido al 
incremento del dólar en el 2019. A pesar de ello, ha podido mantenerse a 




3. La situación de los adeudos entre el pasivo total en la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. (CMAC Cusco), período 2017 -2019, se 
registraron los adeudos y otras obligaciones a corto plazo en un promedio 
de 3.04% con las empresas del sistema financiero del país, por recursos y 
financiamientos obtenidos bajo distintas modalidades contractuales, 
obteniendo una desviación mínima de 1.36% el cual demuestra que las 
deudas no bajan ni suben en gran cantidad respecto al promedio. Acorde 
con el análisis de los resultados en este proyecto, la entidad puede manejar 
o anticiparse a los hechos negativos que se puedan presentar a corto y largo 
plazo, es así que se puede tomar decisiones óptimas frente a sus 
obligaciones financieros y también se puede concluir indicando que debido 
a su excelente y constante esfuerzo de empoderamiento en el mercado 
financiero ha venido manejando cada vez mejor sus responsabilidades de 
endeudamiento. Al comparar el 2017, 2018 y 2019 se observa que han ido 
disminuyendo, lo que quiere decir que tienen bastante financiamiento para 
afrontar las obligaciones con terceros y hay suficiente dinero por colocar para 
dar créditos, es decir, se está captando mucho ahorro, lo cual permite tener 
bastante respaldo para afrontar o soportar deudas a corto plazo. 
4. En términos generales, se ha observado y analizado que la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (CMAC Cusco), mantiene una solvencia y 
liquidez constante para cubrir sus deudas a corto plazo en moneda nacional, 
en cuanto a la liquidez en dólares se observa que tiene disminución a causa 
de que el dólar es una moneda variante y se ha estado incrementando en 
cada año, pero a pesar de las variaciones, ha podido mantener un porcentaje 
de liquidez suficiente para cubrir todas sus deudas y se puede decir que tiene 
un gran crecimiento año tras año, lo que ayuda a tomar mejores decisiones, 
tomando en cuenta estos indicadores financieros como base principal para 
su determinación, ya que en éste se verá reflejado la evolución financiera de 







A continuación, se presentan las siguientes sugerencias de la tesis, ordenada de 
manera numérica: 
1. Se recomienda a la Gerencia General que, para las futuras investigaciones, 
ampliar los años de investigación e incorporar el año 2020, año de la 
pandemia de la Covid-19 y ver qué efectos ha causado en sus indicadores 
financieros, así como, en todas sus actividades financieras. 
2. Se recomienda a la Gerencia General, mejorar el estudio de mercado, la 
ubicación y la implementación de sus productos; para obtener mayor 
captación de clientes, generar mayor liquidez y rentabilidad, y de esa forma 
ser sostenibles en el tiempo. 
3. Se recomienda a la Gerencia General, mantener el mismo crecimiento 
económico, porque el endeudamiento a corto plazo es aceptable, así como 
la cobertura de los créditos, otorgar mayores créditos a corto plazo para 
tener mayor liquidez. 
4. Se recomienda a la Gerencia General que la entidad pueda comprar activo 
fijo, invertir o pagar deudas de largo plazo, aumentar su patrimonio para 
reducir su ratio de liquidez en moneda nacional para poder generar mayor 
rentabilidad. 
5. Se recomienda a la Gerencia General realizar inversiones que generen 
utilidad en dólares, cuidando los ingresos en soles y tomando en cuenta la 
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